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DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Regnskap for 1985 
Innledning 
Regnskapstallene for 1985 er, som tidli- 
gere, oppført i en egen oppstilling. Til 
sammenligning er også summene på ho- 
vedpostene for 1984 tatt med i en egen 
kolonne. 
Fire av selskapets fonds er under 
offentlig kontroll som legater. For disse 
er det satt opp egne regnskapsoversikter. 
De her nevnte regnskapsoversikter er 
trykt i det etterfølgende. Til orientering 
vil noen viktige forhold vedr. regnska- 
pene for 1985 bli påpekt. 
Resultatregnskapet 
Samlet omsetning for 1985 utgjør kr. 
6 216 218,46. Det er vel 1,2 mill. mer 
enn i 1984. Årsaken til denne relativt sett 
sterke økningen skyldes etpar ekstraor- 
dinære inntekter, erstatninger og virkes- 
salg, som vi vil omtale senere under ved- 
kommende post. Hvis vi ser bort fra disse 
inntektene viser regnskapstallene en nor- 
mal utvikling i forhold til foregående år. 
Inntektssiden 
Statstilskottet til selskapet er den domine- 
rende posten med kr. 3 020 300,-. Det er 
kr. 93 420,- høyere enn tilskottet for 
1984. Denne økningen tilsvarer ikke på 
langt nær økningen av lønnsutgiftene som 
var ca. kr. 195 000. 
Det er i 1985 en betydelig økning fra 
foregående år når det gjelder tilskott fra 
fylker og kommuner, mens inntekter av 
refusjoner og honorarer har gått noe ned. 
Dette er inntektsposter som naturlig 
svinger noe fra år til år. Den dominerende 
økning har vi på hovedposten «Drift av 
egne eiendommer» som er vel kr. 
820 ()(K) høyere enn for 1984. Det er sær- 
lig de følgende to foran nevnte forhold 
som her gjør seg gjeldende: 
Erstatninger ved Orkla/Grana- 
regulering med kr. 356 154,- og en nød- 
vendig skogsdrift i Trysil med netto kr. 
299 056,-. 
Erstatningsbeløpet og inntekter av 
tømmersalg er avsatt til selskapets re- 
guleringsfond. Dette fondet kan bl.a. be- 
nyttes ved jordkjøp og/eller andre store 
kapitalinvesteringer. 
Verdiøkningen ved salg av jord som 
for 1985 viser et relativt høyt tall med kr. 
231 920,- er også avsatt til regulerings- 
fondet. Selskapet har i 1985 fått oppgjør 
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for arealer som tidligere er overdratt til 
bureisingsformål. 
Maskinvirksomheten viser også rela- 
tivt høy inntekt for 1985 og for første 
gang på lenge et overskudd. Dette skyl- 
des at selskapet i 1985 fikk utbetalt bety- 
delige tilskottsbeløp som har ligget i 
etterslep uten at beløpene har vært 
inntektsført fullt ut. 
Utgiftssiden 
Hovedposten lønninger m. v. viser som 
allerede nevnt en betydelig økning, ialt 
kr. 194 412, 2 7. Dette skyldes i vesentlig 
grad opprykk i lønnstrinn for flere av de 
tilsatte ved justerings- og normeringsfor- 
handlingene som fikk virkning i 1985, 
samt den generelle lønnsøkning og noen 
ansiennitetsopprykk. 
Hovedposten varer og tjenester viser 
en økning med vel kr. 125 000. Her er 
det spesielle utgifter ved tidsskrift og sær- 
trykk, og anskaffelser av instrumenter 
ved siden av ordinær prisstigning som har 
vært utslagsgivende. 
Vedlikehold og drift av egne eiendom- 
mer viser også høyere tall p.g.a. driftsut- 
gifter ved tømmersalg. 
Posten avsetninger er også spesielt høy 
av de årsaker som allerede er nevnt. 
Maskinvirksomheten omfatter utgifter 
til drift av en Brøyt grave- og dyrkings- 
maskin som selskapet har i Møre og 
Romsdal, noe virksomhet med en eldre 
Brøyt i Trysil og innleie av maskiner med 
fører på feltene i Vesterålen og Sundøy- 
feltet i Leirfjord. Virksomheten har stort 
sett ligget på samme nivå som foregående 
år. 
Resultatregnskapet er nedsummert til 
kr. 6 216 218,46 når et overskudd stort 
kr. 807 ,23 er overført til kapitalkonto. 
Balansekonto 
Regnskapsmessig viser balansekonto en 
økning på kr. 888 437 ,58. Det er de tid- 
ligere nevnte avsetninger av ekstraordi- 
nære inntekter som her gjør utslaget. 
Eiendeler 
Både posten omløpsmidler og anleggs- 
midler viser en betydelig økning med 
henholdsvis ca. kr.300 000 og ca. kr. 
600 000, mens anleggsverdier viser ned- 
gang p.g.a. avskrivninger med ca. kr. 
28 000. 
Gjeld og egenkapital 
Kortsiktig gjeld omfatter forskjellige 
trekk og noen løpende utgifter som sto 
ubetalt ved årsskiftet. 
Langsiktig gjeld ved årsskiftet var sel- 
skapets lån til institusjonsbygningen på 
Mæresmyra. 
Selskapets samlede gjeld utgjør kr. 
309 956,40. 
Posten avsetninger utgjør kr. 
150 160,25, herav kr. 126 000,- til neste 
års drift. 
Selskapets egenkapital blir pr. 
31.12.1985 ialt kr. 4 985 404,72 dvs. en 
økning på kr. 973 434,26 fra foregående 
år. Dette skyldes som allerede nevnt i 
vesentlig grad erstatninger, ekstraordinær 
skogsdrift og jordsalg. 
Fondsregnskapene 
Etter retningslinjene for legater fører sel- 
skapet egne regnskaper for de 4 fonds 
som omfatter legatene m. v. 
Kapitalsituasjonen ved årsskiftet er for 
fondene vist i følgende oversikt: 
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Legatkapital Disponibel kapital 
Fond nr. 1 kr. 69 406,16 kr. 22 262,94 
Fond nr. 2 kr. 245 772,04 kr. 28 985,22 
Fond nr. 3 kr. 622 198,76 kr. 108 256,50 
Fond nr. 4 kr. 138 023,25 kr. 10 623,47 
Sum kr. 1 075 400,21 kr. 170 128,13 
I tillegg kommer bevilgninger til bes- 
temte formål som ennå ikke er utbetalt 
med kr. 31 933,40. 
Den faste kapitalen på disse 4 fonds er 
i året 1985 økt med kr. 12 364,06 og dis- 
ponibel kapital med kr. 21 707 ,23. 
Sluttbemerkninger 
Selskapets regnskap for 1985 viser en 
normal utvikling for de ordinære utgifter 
og inntekter. Ekstraordinære forhold har 
gitt en gledelig økning av selskapets kapi- 
talressurser. 
Disse ressursene er nødvendige for å 
sikre selskapet muligheter til enkelte 
kapitalinvesteringer, f.eks. jordkjøp. Vi 
øyner dessuten behov for ekstraordinære 
investeringer i forbindelse med den frem- 
tidige virksomhet for selskapet. 
Hellerud i Skedsmo 




For tiden 1. januar til 31. desember 1985 
INNTEKTER 
Statstilskott til driften . 
Tilskott fra fylker og kommuner . 
Refusjoner og honorarer m. v. 
Landbruksdep. kap. 1139 
ogLUF . 
Andre oppdrag . 
Tidsskriftet, annonser m.v . 
Leieinntekter m. v. av eiendommer . 
Renter 
Av reguleringsfond 
og obligasjon . 




Diverse (ref. sykepenger og ferielønn) . 
Drift av egne eiendommer 
Inntekter av egne felt . 
Skogsdrift/leplanting/skogkultur . 
Disponert avsatt til drift . 
Disponert avsetning (Vullums legat) . 
Disponert avsetning til publikasjon 
om torv . 
Verdiøkning ved salg av jord . 
Maskinvirksomheten, dyrking og anlegg 
Egne felt . 
Andre felt . 
1985 1984 
3 020 300,- 2 926 880,- 
52 700,- 26 750,- 
241 860,70 
119 213:..22 361 074,69 408 517,90 
66 758,92 25 554, 16 
68 400,- 66 650,- 
207 473,03 
56 1102 263 583,55 258 255,46 
36 928,34 
3 311&_1 40 240,15 40 089,34 
9 255,- 38 637,04 
384 125,23 
467 367.- 851 492,23 27 504,63 
160 000,- 380 000,- 
200,- 
50 000,- 
231 920!- 88 250!- 
5 175 724,54 4 287 288,53 




1 040 493,92 
1 040 493,92 712 744,65 









og sosiale tiltak . 
Varer og tjenester 
Kontorutgifter, hovedkontor 
og distriktskontor . 
Reiseutgifter, adm. m. v. . . 
Møt~~tgifter og konferanser . 
Revisjon . 
Tidsskrift og særtrykk . 
Analyser og kartreproduksjon . 
Torvtekniske undersøkelser 
og kontroll av dyrkingsmedier . 





Disponert av Vullums legat 
Disponert avsetning til 
publikasjon om torv . 
Avskrevet fordring . 
Vedlikehold og drift, egne eiendommer 
Tilsyn m.v . 
Kanaler og veger . 
Skogsdrift/leplanting og skogkultur . 
Diverse egne bruk . 
Renter 
Faste lån . 
Andre renter . 
Avsetninger 
Av inntekter - legater og fonds 
Til fond nr. 4, livsvarige 
medlemmer . 
Til reguleringsfondet: 
Disponible renter . 
Salg av jord m.v . 
Andel virkessalg . 
Erstatning kraftutbygging . 
Til neste års drift . 
Til publikasjon om bureising . 
Maskinvirksomheten, dyrking og anlegg 
Egne felt . 
Andre opprag . 
Maskinkostnader . 
Renter maskinlån . 
Avskrivning maskiner . 
Overført kapitalkonto 

































2 577 320,02 
1 559 118,52 
224 371,36 
11 660,96 
1 120 938184 
1984 
2 382 907,75 














6 216 218,46 5 000 033,18 
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BALANSE 










1 583 402,45 
53 697,82 
25 262,- 
187 497,85 1 850 014,23 1 545 282,42 
Anleggsmidler (langsiktige fordringer 
og plasseringer) 
Pantobligasjoner vedr. bureisingsbruk 134 941, 77 
Andre langsiktige fordringer 
og andeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 523,34 
Pantobligasjon . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 200 000,- 
Reguleringsfond, bankinnskudd 




Forsøksgården Moldstad . 
Forsøksstasjonen Mære . 
Torvskolen Våler . 
Maskiner . 






409 047,- 861 660,95 889 940,95 
5 445 521,37 4 557 083,79 
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GJELD OG EGENKAPITAL 
Kortsiktig gjeld 










instituttbygn. på Mære og maskiner 
Avsetninger 
Neste års drift . 
Publikasjon om torv . 
Publikasjon om bureising . 




Kapitalkonto pr. 01.01.85 2 230 216,41 





67 500,- 97 500,- 
126 000,- 160 000,- 
50 000,- 
19 000,- - 
5 160,25 5 160,25 
2 754 381,08 1 781 754,05 
2 231 023,64 2 230 216,41 
5 445 521,37 4 557 083,79 
H 11 d . Sk d 31 . desember 1985 e eru 1 e smo, ------- 
11. mars 1986 




Det norske jord- og myrselskaps fond for myrundersøkelser, fond nr. 1 
(herunder «legatgaver» fra Aasulv Løddesøl, Olaf Røsberg, Morten Aakrann, G. 
Tandberg, Anton Juel og J.G. Thaulow). 
RESULTATREGNSKAP 1985 
Renter obligasjoner . 
Renter pantobligasjon Hellerud . 
Renter bankinnskudd . 
Avsatt til legatkapital 
10% av renter obligasjoner . 
10% av renter obl. Hellerud . 
10% av renter bankinnskudd . 









5 770,71 5 770,71 
BALANSE PR. 31.12.1985 
Obligasjoner . 
Pantobligasjon Hellerud . 
Bøndemes Bank, bundet . 
Bøndernes Bank, disponibelt . 
Legatkapital . 
Kapital disponibel . 








91 669, 10 91 669,10 
H 11 d . Sk d 31. desember 1985 e em 1 e smo, ------
11. mars 1986 




Det norske jord- og myrselskaps fond for støtte til bureising, fond nr. 2 
(herunder Signe X legat, Signe og Johan Løkens vennegave, Marie Kolstad Hveims 
gave, Jon Slitars gave, P.A. Fagstads legat og Kolbjørn Nilsens vennegave). 
RESULTATREGNSKAP 1985 
Renter obligasjoner . 
Renter pantobligasjon Hellerud . 
Renter bankinnskudd . 
Avsatt til legatkapital 
10% av renter obligasjoner . 
10% av renter obl. Hellerud . 
10% av renter bankinnskudd . 









27 044,21 27 044,21 
BALANSE PR. 31.12.1985 
Obligasjoner . 
Pantobligasjon Hellerud . 
Bøndernes Bank, bundet . 
Bøndernes Bank, disponibelt . 
Legatkapital . 
Kapital disponibel . 
Disponerte midler, ikke utbetalt . 









304 757,26 304 757,26 
Hellerud i Skedsmo, 31. desember 1985 




Det norske jord- og myrselskaps fond til fremme av myrsaken, fond nr. 3 
(herunder Hermann Wedel-Jarlsbergs legat, Carl Wedel-Jarlsbergs legat, Hans Hag- 
bart Henriksens legat, Haakon Sommerfeldt Weidemanns legat, Jon Lende Njaas le- 
gat, Kleist Geddes legat og Johs. Heftyes legat). 
RESULTATREGNSKAP1985 
Renter obligasjoner . 
Renter pantobl. Hellerud . 
Renter bankinnskudd . 
Avsatt til legatkapital 
10% av renter obligasjoner . 
10% av renter obl. Hellerud . 
10% av renter bankinnskudd . 









57 707,64 57 707,64 
BALANSE PR. 31.12.1985 
Obligasjoner . 
Pantobligasjon Hellerud . 
Bøndernes Bank, bundet . 
Bøndemes Bank, disponibelt . 
Legatkapital . 
Kapital disponibel . 
Disponerte midler, ikke utbetalt . 









732 388,66 732 388,66 
Hellerud i Skedsmo, 31. desember 1985 




Det norske jord- og myrselskaps fond nr. 4 
Livsvarige medlemmers fond 
RESULTATREGNSKAP 1985 
Utgifter 
Renter obligasjoner . 
Renter pantobligasjon Hellerud . 
Renter bankinnskudd . 
Kontingent livsvarige medlemmer . 
Avsatt legatmidler 
Kontingent livsv. medlemmer . 







10 623 47 
13 935,28 13 935,28 
BALANSE PR. 31.12.1985 
Obligasjoner . 
Pantobligasjon Hellerud . 
Bøndernes Bank, bundet . 
Bøndernes Bank, disponibelt . 
Legatkapital . 
Kapital, disponibel . 








148 646,72 148 646,72 
Hellerud i Skedsmo, 31. desember 1985 




Tilskott til Det norske jord- og myrselskap 1985 
Kommuner: kr. Vest-Agder: 
Østfold: Kristiansand ..... 200 
Skjeberg ........ 500 Kvinesdal ....... 5 000 
Åseral .......... 500 
Akershus: 
Bærum ......... 1 000 Rogaland: 
Eidsvoll 400 Sandnes . . . . . . . . 1 000 ........ 
Nittedal ......... 750 Suldal .......... 1 000 
Skedsmo ........ 500 Hordaland: 
Hedmark: Bergen ......... l 000 
Alvdal .......... 1 000 Eidfjord ........ 500 
Elverum ........ 100 Etne ........... 500 Kvam .......... 200 Os ............. 750 Kvinnherad ...... 200 Rendalen ........ 500 Odda ........... 500 Ringsaker ....... 1 000 
Tolga .......... 100 Sogn- og Fjordane: 
Trysil .......... 1 000 Eid ............ 250 Våler ........... 200 Hornindal ....... 500 
Stryn ........... 300 Oppland: 
Nord-Fron ....... 500 Møre og Romsdal: 
Skjåk ........... 700 Aukra .......... 500 
Vang ........... 300 Aure ........... 200 
V. Toten ......... 200 Halsa ........... 500 
Ø. Slidre ........ 200 Rauma ......... 500 
Ø. Toten ........ 250 Rindal .......... 400 
Sunndal ......... 250 
Buskerud: Vestnes ......... 300 
Drammen ....... 200 
Flå ............. 200 Nordland: 
Hemsedal ........ 300 Ballangen ....... 250 
Hol ............ 3 000 Fauske ......... 5 000 
Krødsherad ...... 240 Hemnes ......... 1 200 
Nes ............ 1 000 Narvik .......... 500 
Rollag .......... 200 Rana ........... 500 
Røyken ......... I 210 Sortland ........ 2 000 
Sigdal .......... 500 Sømna .......... 500 
Vega ........... 500 
Vestfold: 
Andebu ......... 100 Troms: 
Hof ............ 500 Bardu .......... 200 
Ramnes ......... 150 
Finnmark: 
Telemark: Lebesby ........ 400 
Fyresdal ........ 100 Tana ........... 200 
Skien ........... 500 
Tinn ........... 300 Fylker: 
Oppland ........ 2 700 
Aust-Agder: Hedmark ........ l 000 
Bykle .......... I 000 Buskerud ....... I 000 
Valle ........... 500 Hordaland ....... 1 000 
Åmli ........... I 000 Nordland ........ 500 
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Revisjonsberetning for regnskapsåret 1985 
Vi bekrefter at vi har utført revisjonen for regnskapsåret 1985 i henhold til god revi- 
sjonsskikk. 
Årsoppgjøret for 1985 er avgitt i samsvar med selskapets vedtekter og gir etter vår 
mening et uttrykk for selskapets årsresultat og stilling som stemmer med god regn- 
skapsskikk. 
For lån i Statens Landbruksbank er det stillet sikkerhet i maskiner. 
Det fremlagte resultatregnskap og balansen kan fastsettes som selskapets regnskap 
for 1985. 






Revisjonsberetning for regnskapsåret 1985 vedr. Det norsk jord- og myrselskaps 
fondfor myrundersøkelser, fond nr. 1. Det norske jord- og myrselskaps fondfor 
støtte til bureising, fond nr. 2. Det norske jord- og myrselskaps fond til fremme av 
myrsaken, fond nr. 3. Det norske jord- og myrselskap. Livsvarige medlemmers 
fond, fond nr. 4. 
Vi bekrefter at vi har utført revisjonen for regnskapsåret 1985 i henhold til god revi- 
sjonsskikk. 
Årsregnskapet for 1985 er avgitt i samsvar med stiftelseslovens bestemmelser og 
gir etter vår mening et uttrykk for fondenes årsresultat og stilling som stemmer med 
god regnskapsskikk. 
Det fremlagte resultatregnskap og balanser kan fastsettes som fondenes regnskap 
for 1985. 
Oslo, den 15. april 1986 
A/S REVISION 
Egil Eriksen 
Statsaut. revisor 
Torleif Walseng 
Statsaut. revisor 
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